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〔平安前期〕 天地に焼損跡あり。紙本墨書 22.19.9 21.5






















































































































































焼切 伝教大師 大般若波羅蜜多経30 30 425
311龍山切 久我通親 千載和歌集31 9 釈教
表 慈覚大師 大般浬薬経32 32 梵行品第八之二16
表 横川切 慈恵大師 妙法蓮華経33 33 序品第一1
第三分施等品第
二十九之四










表 高山切 文覚上人 仏説観普賢菩薩行法経37 37






















(P.275) 紙本墨書 13.613.713.0 〔鎌倉中期〕 古筆学大成23｢伝慈円筆大和物語切｣のツ
し。
3番歌 紙本墨書 26.017.023.5 〔室町前期〕 青色打曇料紙を縦に用いる。
q■■■■■■ 彩菱墨書 201 170 ■■■■■■■ 〔室町中期〕
1■■■■■■ 彩菱墨書 210 183 ■■■■■■■ 〔桃山時代〕
彩菱墨書 213 180 － 〔江戸前期〕
784番詞書 紙本墨書 236 153 21.5 〔室町中期〕
一 彩菱墨書 202 166 － 〔室町後期〕
彩菱墨書 184 164 16.5 〔室町後期〕
－ 彩萎墨書 136 113 － 〔桃山時代〕 拾遺抄異本歌583番歌も同歌。
彩萎墨書 164 149 ■■■■■■■ 〔江戸前期〕 万葉集巻第11.寄物陳思2813番歌も同歌。
紙本墨書 224 138 19.0 〔鎌倉時代〕 ｢龍岩｣等の漢詩の注釈





642番歌 紙本墨書 17．8 15.916．5 〔鎌倉初期〕 久保木秀夫『林葉和歌集研究と校本』(笠間書院2007)参照。
629番作者名紙本墨書 22.815.720.0 〔鎌倉後期〕
216番作者名紙本墨書 252 150 230 〔南北朝時代〕
1514番詞書紙本墨書 170 159 150 〔南北朝時代〕
804番作者名紙本墨書 228 118 202 〔南北朝時代〕
1002番作者名紙本墨書 241 155 220 〔南北朝時代〕
24番作者名 紙本墨書 233 151 210 〔南北朝時代〕
807番作者名紙本墨書 237 181 215 〔室町中期〕
(P.128) 紙本墨書 258 174 222 〔室町中期〕
80番歌注 紙本墨書 19.013.817．2 〔室町後期〕




178番歌 紙本墨書 17.813.516.0 〔室町後期〕
159番歌 紙本墨書 222 141 185 〔鎌倉後期〕
1382番歌 紙本墨書 173 162 152 〔鎌倉後期〕
304番歌 紙本墨書 254 164 210 〔鎌倉後期〕 左端の空白部分に擦り消し跡あり。
(6巻-p､131)紙本墨書 161 158 140 〔鎌倉後期〕 文字間に朱点あり。
未詳 紙本墨書 253 8.2 220 〔室町後期〕 3首目｢題不知小野小町｣とあり。
134番詞書 紙本墨書 243 16.2220 〔室町後期〕
620番詞書 紙本墨書 161 16.0147 〔鎌倉後期〕
8番歌 紙本墨書 22.013．4 18.0 貞和6年(1350)頃5行･2行の呼び継ぎ｡北山切は関西大学図書館が年紀を記す奥書部分を所蔵。
562番詞書 紙本墨書 25.610.922.0 〔室町後期〕
紙本墨書 240 16.6200 〔室町後期〕
(1巻-p.212)紙本墨書 249 8.2 218 〔室町後期〕
865番作者名紙本墨書 254 16.1205 〔室町前期〕





























42 表 42 慈円 大和物語 32 (P､275)
43 裏 1 青蓮院宮尊道親王 秀歌之躰大略 － ー 1番歌
44 裏 2 青蓮院宮尊鎮親王 (色紙拾遺和歌集） (2) (夏） (131番歌）
45 裏 3 青蓮院宮尊朝親王 (色紙古今和歌集） (4) (秋上） (191番歌）
46 裏 4 青蓮院宮尊純親王 (色紙古今和歌集） (11）(恋一） (545番歌）
47 裏 5 梶井宮彦胤親王 古今和歌集 15 恋五 780番作者名
48 裏 6 梶井宮応胤親王 (色紙千載和歌集） (6) (冬） (471番歌）
49 裏 7 照高院道澄 (色紙和漢朗詠集） (上） (秋／蘭） (289番詩）
50 裏 8 照高院道勝親王 (色紙和漢朗詠集） (上） (冬／冬夜） (358番歌）
51 裏 9 常修院宮慈胤親王 (色紙百人一首） (3番歌）
52 裏 10 一山一寧 〔未詳漢詩文注釈〕
53 裏 11 俊寛 古今和歌集 17 雑上 924番作者名
54 裏 12 寂蓮 大鏡 3 太政大臣伊尹 (P.195)
55 裏 13 西行 林葉和歌集 4 冬 639番歌
56 裏 14 寂恵 後撰和歌集 10 恋二 627番歌
57 裏 15 覚家 続後拾遺和歌集 3 夏 212番歌
58 裏 16 兼好 定家八代抄 16 雑上 1511番作者名
59 裏 17 頓阿 続後拾遺和歌集 13 恋三 802番詞書
60 裏 18 浄弁 古今和歌集 18 雑下 1001番歌
61 裏 19 慶運 古今和歌集 1 春上 21番歌
62 裏 20 正徹 新古今和歌集 8 哀傷 804番歌
63 裏 21 正廣 伊勢物語 16 (P.128)
64 裏 22 宗祇 定家家隆両卿撰歌合(有注本） (79番歌注）
65 裏 23 松永貞徳 六百番歌合(抜粋本） 春 128番判詞
66 裏 24 肖柏 新古今和歌集 3 夏 177番詞書
67 裏 25 中臣祐茂 新古今和歌集 13 恋三 1156番歌
68 裏 26 津守国冬 新古今和歌集 15 恋五 1379番歌
69 裏 27 津守壽暁 古今和歌集 5 秋下 303番作者名
70 裏 28 津守国夏 源氏物語 浮舟 (6巻-p.131)
71 裏 29 竹中武光 新古今和歌集 8 哀傷 802番詞書
72 裏 30 山崎宗鑑 金葉和歌集 2 夏 131番詞書
73 裏 31 源頼政 古今和歌集 13 恋三 619番歌
74 裏 32北山切 足利尊氏 新古今和歌集 1 春上 18番作者名～
19番詞書
75 裏 33 足利義尚 後拾遺和歌集 10 哀傷 560番歌
76 裏 34 足利義植 〔未詳散文〕
77 裏 35 足利義輝 源氏物語 若紫 (1巻-p.212)
78 裏 36 蜷川親當 新古今和歌集 9 離別 862番作者名
79 裏 37 蜷川親元 金葉和歌集 9 雑上 545番歌
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